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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” 
[ Al-'Ankabut : 43 ] 
 
“Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Seseorang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komunikasi interpersonal, 
kerjasama tim dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan CV. Surya Indah 
Motor Kudus. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu pengaruh pengaruh komunikasi interpersonal, kerjasama tim dan 
budaya kerja variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan CV. Surya 
Indah Motor Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh komunikasi interpersonal, kerjasama tim dan budaya kerja terhadap 
kinerja karyawan CV. Surya Indah Motor Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh komunikasi interpersonal, 
kerjasama tim dan budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan di CV. Surya Indah Motor Kudus. Perusahaan diharapkan 
mempertahankan budaya kerja yang ada dengan terus memberikan sosialisasi 
kepada karyawan dan membuat standar operasional, meningkatkan kerjasama tim 
dan memberikan apresiasi terhadap tim kerja yang dengan penilaian paling baik. 
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This study aims to analyze the influence of interpersonal communication, 
teamwork and work culture on employee performance CV. Surya Indah Motor 
Kudus. Where is proposed three independent variables and one dependent 
variable, that is interpersonal communication, teamwork and work culture as 
independent variable and employee performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees at CV. Surya Indah 
Motor Kudus and analyzed by regressio. The first phase tested the validity and 
reliability questions for each variable. The second phase, regressed the influence 
of interpersonal communication, teamwork and work culture on employee 
performance CV. Surya Indah Motor Kudus. 
The results showed that interpersonal communication, teamwork and work culture 
have a significant positive effect on employee performance in CV. Surya Indah 
Motor Kudus. Companies are expected to maintain an existing work culture by 
continuing to socialize to employees and create operational standards, enhance 
teamwork and appreciate the most successful working teams in the best 
judgments. 
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